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Imatge: Defuncions per grip al juny de 1918. Al juny de 1918, 2923 








Imatge: Defuncions de grip a les capitals de província. A l’octubre 
va augmentar exponencialment la xifra amb 7900 morts (Parca 























Ciudadano a quien la gripe 
puede ser que ataque pronto: 
es posible que se enferme 
cualquier día, no lo dude; 
no pretenda hacerse el fuerte, 
que equivale a hacerse el tonto; 
no estornude. 
 
Nunca tosa, y del que tosa corra 
lejos, no se duerma, 
porque es fácil que a su lado se 
indigeste y se constipe 
y después va a ser inútil que se 
queje, si está enferma 




Cuando vean a un sujeto cuya 
cara es sospechosa 
nunca olviden ¡oh lectores! los 
consejos de la higiene 
y pregunten, precavidos: 
-¿No le duele alguna cosa? 
¿Ya la tiene? 
 
 













Imatge: La publicació la España médica tractà la grip en molts dels 
seus números. El seu director en aquesta època fou el Dr. José de 




2. Un manual en favor del moviment, el joc i la salut: Los 










Imatge: Coberta del llibre del Dr. Eleizegui, Los juegos de la 
infancia 
 
‘¡Quietos!’ Maldita frase que no se cae de los labios de legión de 
padres y educadores, hasta llegar a constituir todo un sistema de 
pedagogía. ‘¡Quietos!’, grita el maestro en la escuela, imponiendo la 
inmovilidad a sus discípulos. ‘¡Quietos!’, advierten madres y niñeras 
en el paseo, para que el chico no desluzca el traje nuevo o gaste en 
demasía las suelas de sus zapatos. Y aquí y allí el quietismo impera y 
la inmovilidad manda. La vida es movimiento; el reposo es muerte 







Y si el ejercicio da una normalidad fisiológica, y es a la vez la puerta 
de entrada de los elementos educativos, viene como consecuencia su 
acción de preservación moral. Las perversiones de este género son 
hijas o de estados patológicos o de quietismo e inactividades que 
dejan la fantasía suelta y el organismo entregado a sus propios 
instintos. El ejercicio que regulariza las funciones es, a la vez, la 
válvula de seguridad por la que tiene salida el vapor a presión de 




y aun cuando parezca absurdo, más faltas de ejercicio están las 
niñas que los niños. La razón está en los prejuicios que nos rodean 
respecto a la educación femenina, donde se concentra todo temor a 
movimiento desacompasado o a contracción muscular extemporánea. 
Desde muy pequeña, se la provee de una sillita para que, quietecita, 
oiga lecciones, quietecita repita la tabla, muy medrosa contesta a la 
doctrina y en posición adecuada cose y pespuntea Aun transigen 
con los ejercicios violentos de los chicos, pero ¿Qué la niña dé 
saltos, trepe por los árboles, juegue a la pelota o se sofoque jugando 
al escondite? ¡Eso no puede ser! ‘Eso es hacerlas marimachos’, nos 
contestan las madres que buscan la perfectabilidad de la niña  





















Taula 1: La tasca pedagògica de la Comissió de Cultura i 
l’Ajuntament de Barcelona (1918, 1920a, 1920b, 1921a, 1921b, 






Higiene Escoles a l'aire lliure
Morts
Alimentació Banys de mar












Imatges: Cobertes i portades de quatre obres de Monlau (1841, 
1857, 1867) en les quals l’element higiènic hi és present. Són 
exemples juntament amb d’altres tractats com Higiene 








Imatge: Una escola típica, en un lloc atípic. Destaca la brutícia i la 
falta de condicions higièniques (Jules Ferry et l’école primaire, s.a.) 
 
 





















Imatge: Gràfica comparativa entre Barcelona i diverses grans 
ciutats en relació amb la superfície de parcs i de població. 
Barcelona té 5483 habitants / hectàrea de parc (Ajuntament de 












Imatge: Camps de joc i jardins d’infants a Barcelona 









Imatge: Colònies fins 1918 (Ajuntament Constitucional de 







Imatge: Butlletí per al nen ric per ajudar al nen pobre 


























Imatge: Ajuntament de Barcelona, 1920a, 28 
 





Imatge: Gabinet antropomètric a l’Escola del Bosc de 













Imatge: Secció de dutxes de nens de l’Escola de Bosc al parc de 













Imatge: Dutxes de la secció de nenes a l’Escola de Bosc del parc de 
Montjuich (Ajuntament de Barcelona, 1921b, 31; Ajuntament de 












Imatge: Dutxes durant els Banys de Mar, el 1921 (Ajuntament de 














Imatge: Servei de neteja i assecat de la roba durant els Banys de 



































































Imatge: Colònia escolar de Sant Feliu Guíxols, 1919 (Ajuntament 
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